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???????? ???????????? ?、? （ ） ? 、 、?? 、「???? （?????、????） 」 、 ??、??、????? （ ． ． ＝?? ）。 、???っ?（?????????? ? ）。
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利得償還請求権をめぐる判例の動向
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????????????????????っ?、???????????????????????????。?? 、 ? ? 、?? 、 、??、 ????????（???? ） 。?? 、???? 、 ? 。?? 、 （ 。?? ?? ? ?? ??
???????????、??????????????????????、?????．???????????
????、???? ）。?? （ 、?? 。???? ）。?? （ ．?? 、 、 、 ．?? 、?????? ? ??、????????????????????）。?????? 、 、 、 、?????? ?? ???? 、??? ??????????? 、 、?????
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???????????????????????????。? ??????????? ???????????????????????????? 、 、 ? っ?、 っ 、?? ? 、 、?? ???????????。?? 、 。?? 、 、っ????????????????????????、????、???????????????????。???? 、 、 。?? 、 っ 、?、 っ 。?? ?（????? ）。?? 、 ? ????? ??? （ 、 ） 、?? っ 、?? 。 っ?、 、 、
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???????、???????????????????????、???????????、?????????? 、 ? 、 、 ? ? っ 、??? ????????????? （? （??? ?????? （ ???????? 、 、 、「 ……???? ?? 」 ? ?、????????、???????????? ??? ?????。????っ?、 、 、 （?? っ ） っ 。?? ??? 、 、 、 ??????????????、 、 ??? （ 「 」 （ ）?? ）。 、?????、 （ ） 。?? ? ???? 、 、 、 、?? 、 っ ?????? ? （ 、 ．?? ） 、 、
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??、?????????????、????????????????????????????、???????? ? ? 。 、 。??? 、 、?? ?（ ? ?????????????? ）。 っ 、 、 ?、?????? 、 。 、 （ （?? っ 、 、 っ （?? ＝ ）。 、 、?? ????。?? 、 、?? （ ） 、 、?? 、 ?? ? 、 ??????????????????、????????? ?? ???、? ????、??????????? 、 ?? ? 。 、?? （ 、?、 ??? ? 。 っ 、 、 っ? ?? 。 、 ? ?? ?? （ ）、 、
???????????????????????????????（????）???（????「????」?? ???? ????? ?????? ? ???? ? ???? ??? ? ???? 、?? ?? ）。
????「???????」???????????????、????
（???????????????????????????????????????〔??〕??????????????????????????、????????????、??????????????、????っ??????????????、?????????????????????。????、????????????? っ ??????? ? 、 ?????? ? ? ? 。?〔 〕 （ ?）?「? ???? 」?「?? ? ????? ??????????????? ? ???? ??? 「 ? ???? ? ??????? ??? ?? 」 ? ????? 」「……?? ? ?????? ? ? 」。?〔 〕????? （ ） 。 （ ） 。
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????????????????????????????? 、 、 、????????????????????。???、 、 っ 、 っ 、??? ? 、 、 （ ． ．
??????．?????????（????????????＝??????）????????????????? 、 ?????????、??
（???）?????????。
???? 、 、?? 、 、?、 ?????????? っ 。?? ? 、 （ ）?、 。?? ??????????????、 ? ?っ??、???????????????っ?、???????????????????? ?????????? 。 、 （ ー
????????）??っ?、?????????????。????、?????????????、??????? ? ? ? 、 ? ? ???っ 、 、?、 、 、 っ 、?? ? （?????????、?? ）。?? ??? 、 、 、 っ???????? ???????????? 。???? 、 、 、?? っ 、 （ ） （ 、 ）（????? ? 、 ）、 ????（???????、 ー） 、 （ 、 ）?????????。?? 、 ???? 、 、 （?? （ ）????、 （ ） ）。
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（???????????????????????????????????〔??〕????????????????????????????）????、??????????????????????＝? っ ???????????? ????、? ? っ 、 ? ? 。 、??? 、 、 。?? ? ??????っ????????????? ?? ???????????? ? ? ? 、?〔??〕 （ ） 「 ? ? ?????? ????? ? ? ， 「……???? ? ? ? ? ????????? ?????? ? ???〔?? 〕?? ?? ? （ ） ? 。 （ ） 。 「 ?????」 。 「 」
?。
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??（???????????）??っ?。??????????、????、????????、??????っ????????????、????????????っ??????????。???っ?、??????????? （ ） 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、 ー 、 っ 。? ???????????? （? （ ） 、 、?? （ ） （?? ） っ 、 、っ???。??っ? 、 、 、?、??? ?? ???????????? 「?」 ? （ ?? 「???? 」 （ ） ）。 ? 、?? ? 、 っ?? 、 ? っ 「 」?? 、 ? 「 」 、?、 （ ?????） 、?、 ? ?? ? ??? ? ??
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（??????＝??）。????????????? 、 、????????、????????、??????????????????????? 、 ? ? （?? 、????? ??? ? ??????）。????、 、 、 、 （?? ー 「 」???? ?? ? （ 「 」???? 、 （?）、 、?、 ? （ ?、? 、? ） （ 「?」 ? ????） ? ?? 。?? ? 、 、?? 、 、?? ????? ?。
（???????????????????????????????????????
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?〔??〕???????????????????（????????????????????）?????????? ? ? ? ? ?? （ 、??? ? ?? ????っ?? 。????? 、 ???????? ? ???? ?????、?????????????? ????? ? 。??? （ ? ） 、??、 。 （? ? ） 、
?????????、????????????????。
?〔??〕 （ ） 「 ?、……」 「 、??、?? 、?? ? ? 。 っ 、 「 」 っ?? ? ? 、? 、 、 ? 」。?〔 〕??? 。 。 （?? ） 。 。??? （ ）
